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СПИСОК РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К УЧАСТИЮ 
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1-я номинация. В области общего среднего образования и дошкольного воспитания 





Баш. фил-ла  
инст-та нац. 
проблем  








































ция «Школа развития ин-
дивидуальности ребенка 
на основе формирования 
организационно-управлен-
ческих навыков»: содер-















разованности и здоровья 
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дов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 
Цикл работ УГНОЦ РАО 







цея № 130 
лицей 
№ 130 






Интеграция науки и прак-
















































































Зачем учить историю? Или 






2-я номинация. В области начального и среднего профессионального образования 
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ных и прикладных науч-
ных знаний на подготовку 
специалистов в области 
парикмахерского искус-


































































































































ного образования на осно-
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подготовки и повышения 
квалификации учителей в 
сфере информационно-
коммуникационных техно-















Методическая папка по 

























































телей к реализации нацио-
нально-регионального 
компонента содержания 

























4-я номинация. За фундаментальные и прикладные исследования в различных областях науки, 








Цикл работ по патофизио-
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ния и развития средства-


















вание развития высшей 
школы, научно-тех-








5-я номинация. За книгу, имеющую большое научное и практическое значение, внесшую 





















Материя и ее сознание Моногра-
фия 
БашГПУ 





















Лекции по психологии ин-
тегральной индивидуаль-
ности человека 





























А. В. Усова 
7 Куцев  
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Ирина  
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Философия образования Моногра-
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